Enderun Fasıl Topluluğu şehnaz faslını sunacak by unknown









“ ENDERUN FASIL 
TOPLULUĞU” 
“ Şehnaz Faslı”
Yer: Topkapı Sarayı 
Müzesi.
Saat: 21.30
“ FtESTA DE 
ESPANA”
"İspanyol Dansları”














Fasıl Topluluğu”  21.30'- 
da başlayacak konserin­
de “Şehnaz Faslı” nı su­
nacak.
Konsere katılacak ses 
sanatçıları Recep Birgit, 
Nadir Hilkat Çulha, Er- 
tan Ersoylu, Tuncay 
Erarslan, Sami Özkanlı, 
Ziya Yiğit, Nurhayat 
Anıl, Perihan Kövenç, 
Tülay Canik. Tamay 
Gökçetin ve Süheyla 
Kutbay, saz sanatçıları 
ise Ekrem Erdoğru (ke- 
mençe). Haşan Erkoç 
(ud), Sait Suna (ke­
man), Kemal Demir (vi­
yola), Aka gündüz 
Kutbay (ney), Nuri Gün 
(kanun). Hali! Karadu- 
man (kanun), Abdi Coş* 
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